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While climbing mountains in the Southern Alps we observed 
a number of alpine plants blooming in harsh natural 
environments.  We appreciated the beauty and want to learn 











































































（１）　Leica Standard , Elmar 5.0cm f3.5
（２）　SONY DSC-TX300V
（３）　Apple iPhone 8
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